



B I B L I O G R A P H I E L I N G U I S T I Q U E D E L ' A N N É E ( = B L ) 
A BL 1976-ban vette fel először a 2.3. számú, Text linguistics (Discourse analysis) 
— Linguistique du texte (Analyse du discours) szekciót, s azóta rendszeresen tájé-
koztat az ide sorolható művekről (tanulmányokról, monográfiákról, valamint monog-
ráfiák recenzióiról). A Szemiotikai szövegtan jelen számában nyitott repertóriumba 
ezentúl a 2.3. számú szekciót — az 1986. évi BL-kötettel kezdve — folyamatosan 
felvesszük. 
E szekció tételeinek értelmezése a következő. 
(a) A tételek kurzivált adatai — mint például a 2535 számúban található LaSo 
— folyóiratok/periodikák címének rövidítése (LaSo—Langage et Société. Paris.). 
A rövidítések feloldása a BL-kötet külön szekciójában található meg. 
(b) Egy-egy tétel szögletes zárójelben szereplő adata — mint például a 2537-ben 
található [331] — a szóban forgó BL-kötet más helyén, az adott tételszám alatt felvett 
műre utal. Ezeket a műveket a bibliográfiai információk teljessé tétele érdekében 
repertóriumunkban e szekciót követően addenda adja meg. 
(c) Egyes tételek — mint például a 2538 jelzetű — e bibliográfiába először fel-
vett művek adatait rögzítik, mégha e művek a tárgyévi BL-kötetnél korábban kerültek 
is publikálásra. 
(d) A tételek egy része — mint például a 2543 — több hivatkozást is tartalmaz. 
E hivatkozások a 2543-ra vonatkozóan a következők. Az itt feltüntetett művet elő-
• ször a BL 1983. évi kötete vette fel a 2370-ik sorszám alatt (lásd: |BL 1983, 2370.|)-
Ezután a szóban forgó műről 1986-ban megjelent és/vagy felvehető recenziók lelő-
helyére utaló adatok következnek. (Ez azt is jelenti, hogy régebbi recenzióit a BL 
korábbi kötetei már regisztrálták.) 
(e) A sorszám nélkül álló, önálló művek — mint például itt a 2542-t követő 
Beyond the sentence... — teljes bibliográfiai adatai a cím után álló tételszám (itt 120) 
alatt találhatók meg a tárgyévi BL-kötetben. 
2.3. Text linguistics (Discourse analysis) — Linguistique du texte 
(Analyse du discours) — 1986 
2534 PETŐFI, János S.: La ricerca sulla testologia semiotica in Európa: una guida storica, tematica 
e bibliografica — SILTA 14/1—3, 1985 (1986), 371—399 1 E. summ, 400. 
2535 ACHARD, Pierre: Discours et sociologie du langage. — LaSo 37, 1986, 5—60 | E. summ., 4. 
2 5 3 6 ADELAAR, Mascia; Lo CASCIO, Vincenzo: Temporal relation, localization and direction. — 
[2800], 251—297. 
2 5 3 7 ADMONI, Wladimir: Grammatik und Text. — [ 3 3 Í J , 3 3 1 — 3 3 3 . 
2 5 3 8 ANDRÉ-LAROCHEBOUVY, Danielle: Introduction á 1'analyse sémio-linguistique de la conversation. 
— Coll. Essays; Paris: Didier, 1984, 196 p. 
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2 5 3 9 ARIMA, Michiko: Kigö no jubaku: tekusuto no kaishaku to bunretsubyő. — Tokyo: Keisö 
Shobö, 1986, 233 p. | Spell of symbols: the interpretation of text and schizophrenia. 
2540 BARTON, Ellen L.: Interacting models: constituent structures and constituent utterances. — 
PCLS 22/2, 1986, 140—151. 
2541 BEAUGRANDE, Róbert DE: Text production:.. — Norwood, NJ: 1984 | BL 1984, 3107. | LiS 
14/4, 1985, 537—539 A. A. Glatthorn. 
2 5 4 2 BERNAL LEONGÓMEZ, Jaime: En torno a la lingüística textual. — Thesaurus 4 0 / 2 , 1 9 8 5 ( 1 9 8 6 ) 
3 9 0 — 3 9 5 . 
Beyond the sentence... — 120. 
2543 BROWN, Gillian; YULE, George: Discourse analysis. — Cambridge: 1983 | BL 1983, 2370. | 
SLang 10/1, 1986, 204—208 I. Kenesei | SL 40/1, 1986, 96—98 K. Wikberg | JLS 15/1, 1986, 
74—77 M. Toolan | JazA 23, 1986, 103—105 I. Bozdéchová | AUMLA 63, 1985, 68—71 G. 
Hammarström. 
2 5 4 4 BUTTON, Graham; CASEY, Neil: Generating topic: the use of topic initial elicitors. — [ 4 3 0 ] , 
1 6 7 — 1 9 0 . 
2 5 4 5 CARLSON, Lauri: Dialogüe games... — Dordrecht: 1982 | BL 1983, 2 3 7 5 . | LiS 14 /1 , 1 9 8 5 , 
9 8 — 1 0 0 D. Schiffrin. 
2546 CARSTENS, W. A. M.: Die kontekstuele benadering tot taalstudies. — SATT4/2, 1986, 1—18..| 
E. & Afrikaans summ. 
2 5 4 7 CHERCHI, Lucien: On the role of ellipsis in discourse coherence. — [ 2209] , 2 2 4 — 2 4 9 . 
Coherence and composition... — 123. 
2548 Coherence in spoken and written discourse. Deborah TANNEN, ed. — Norwood, N J : 1984 | BL 
1984, 3130. | LiS 15/3, 1986, 404—407 R. C. Henze. 
2549 COMBETTES, Bemard: Pour une grammaire textuelle: la progression thématique. — Paris: 
Duculot/Bruxelles: De Boeck, 1983, 139 p. | LInv 9 / 2 , 1985, 4 2 7 — 4 4 1 P. Dendale. 
2 5 5 0 COMRIE, Bemard: Tense and time reference: from meaning to interpretation in the chronolo-
gical structure of a text. — JLS 15 /1 ; 1 9 8 6 , 1 2 — 2 2 . 
2551 CONRAD, Rudi: Bedeutung und Funktion von Gegenfragen im Dialóg. — [357] , 4 1 9 — 4 3 2 . 
2552 CONTE, Maria-Elisabeth: Coerenza, interpretazione, reinterpretazione. — LeSt 21/2—3, 
1986, 357—372, ill. | E. summ.: Coherence, interpretation, reinterpretation, 431. 
2 5 5 3 COULMAS, Flórian: Reported speech: somé generál issues. — [391] , 1 — 2 8 . 
2 5 5 4 CROOKES, Graham: Towards a validated analysis of scientific text structure. — AppL 7 / 1 , 
1986, 5 7 — 7 0 . 
2 5 5 5 DANES, FrantiSek: The "question-test" re-examined. — [357] , 2 6 1 — 2 8 6 . 
2 5 5 6 DANES, FrantiSek: On text-constituting semantic relations. — [151] , 7 1 — 7 6 . 
2557 Discourseperspectives onsyntax. Ed. by Flóra KLEIN-ANDREU. — New York: 1983 | BL 1983, 
2387 | Lg 62/1, 1986, 163—166 B Comrie. 
2558 DRESSLER, Wolfgang U.: Notes on textual typology. — [151], 77—83. 
2 2 5 9 DYHR, Mogens: Funktionsverbgefüge und Textkonstitution. — [151] , 8 5 — 9 2 . 
2 5 6 0 ENKVIST, Nils Erik: Linearization, text type, and parameter weighting. — [ 357 ] , 2 4 5 — 2 6 0 . 
2561 EROMS, Hans-Werner: Funktionale Satzperspektive. — Germanistische Arbeitshefte 31; 
Tübingen: Niemeyer, 1986, x, 109 p. 
2562 FIRBAS, Jan: A systemic view of functional sentence perspective. — [435], 17—33. 
2563 FOWLER, Roger: Linguistic criticism. — Oxford: Oxford UP., 1986, 190 p. | Knjizevna rec 
(Beograd) 15/291, 1986, 26 T. Batistic. 
2 5 6 4 FRANCK, Dorothea: Das Gesprách im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. — 
[139] , 19—41 . 
2565 FRIES, Peter H.: Language features, textual coherence and reading. — Word 37/1—2, 1986, 
13—29. 
2 5 6 6 GARCÍA BERRIO, Antonio: Texto, clase textual, género. — [296] , 2 6 7 — 2 8 0 . 
2567 GENOT, Gérard: Grammaire et récit: essaide linguistique textuelle. — Nanterre: C. R. L. L. I., 
1984, 434 p. | RRom 20/2, 1985, 313—323 S. Jansen. 
GOLIKOVA, N . N . : Lingvistiőeskij status... prisoedinitel'nych konstrukcij. — 2 3 6 8 . 
2 5 6 8 GRIGOR'EVA, V . S . : Bytijnye predlozenija v tekste. — [2788] , 1 2 8 — 1 3 3 | Existential sentences 
in the text. 
2 5 6 9 GÜLICH, Elisabeth: Konversationsanalyse und Textlinguistik: Koneferat zum Beitrag von 
Werner KALLMEYER. — [139] , 1 2 3 — 1 4 0 | Cf. 6 5 4 9 . 
2 5 7 0 HAJICOVÁ, Eva: Focussing in linguistics and in A I . — [323] , 8 5 — 9 3 . 
2571 HAJICOVÁ, Eva; SGALL, Petr; VRBOVÁ, Jarka: Topic, focus, and reference. — PSML 9, 1986, 
1 3 3 — 1 4 2 , 2 fig. 
2572 Handbook of discourse analysis. 1—4. Ed. by Teun A. VAN DIJK. — London: 1985 I BL 1985, 
2353—6. | CJL 31/4, 1986, 386—396 J. F. Kess. 
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2573 HARTVELDT, Dolf: De gesproken samenleuing... — Muiderberg: 1982 | BL 1982, 2753. | FdL 
24/2, 1983, 152—154 Th. Walraven. 
2574 HARWEG, Roland: Problematyka wewnatrzzdaniowej konstytucji tekstu. — StSem 1 4 — 1 5 , 
1986, 2 0 1 — 2 1 4 | The problem of intrasentential constitution of a text. 
2575 HEDDESHEIMER, C . ; ROUSSEL, F . : Essai d'analyse discursive d'un séminaire. — Verbum 9 / 1 , 
1986, 2 9 — 5 9 . 
2576 HENNE, Helmut; REHBOCK, Helmut: Einfűhrung in die Gespráchsanalyse. 2. Aufl. — Berlin: 
1982 | BL 1982, 1576. | SILTA 12/1—3, 1983 (1984), 402—404 S. Stati. 
2577 HINRICHS, Erhard: Temporal anaphora in discourses of English. — LaPh 9 /1 , 1986, 6 3 — 8 2 . 
2578 HOFFMANNOVÁ, Jana: Temporální sémantika a text. — [434] , 160—191 | Temporale Semantik 
und Text (G. summ.). 
2579 HOLK, André VAN: Van lexicon naar syntaxis in de tekstwetenschap. — [351], 7 6 — 8 6 | From 
lexicon to syntax in text linguistics. 
HOPPER, P. J.: Discourse function and word order shift... — 4006. 
2580 HOPPER, Róbert; KOCH, Susan; MANDELBAUM, Jennifer: Conversation analysis methods. — 
[384] , 1 6 9 — 1 8 6 . 
2581 HORÁLEK, Karel: Projektová a anticipaéni slozka promluvy. — JazA 23, 1986, 5 0 — 5 1 | Pro-
jectivity and anticipation in utterance. 
2582 HOUSE, Juliáné: Somé methodological problems and perspectives in contrastive discourse 
analysis. — AppL 5/3, 1984, 2 4 5 — 2 5 4 . 
2583 HUSZCZA, Romuald: Wykladniki uwydatnionego rematu zdania w j^zyku polskim, japonskim, 
angielskim i wietnamskim. — PF 33, 1986, 3 2 5 — 3 3 6 | The exponents of prominent sentence 
rheme in Pol., Jap., E. & Vietnamese. 
2584 HWANG, Shin Ja Joo: A cognitive basis for discourse grammar. — SwJL 7>2, 1984, 133—156. 
2585 JACKSON, Sally: Building a case for claims about discourse structure. — [383], 1 2 9 — 1 4 7 . 
2586 JACOBS, Scott: How to make an argument from example in discourse analysis. — [383] , 149— 
167. 
2587 JEFFERSON, Gail: On stepwise transition from talk about a trouble to inappropriately next-
positíoned matters. — [430], 191—222. 
2588 JUGANOV, V. I.: Tematiceskoe jadro teksta i propozicija. — [2788], 98—103 | The thematic 
nucleus of a text and the proposition. 
2589 KALVERKAMPER, Hartwig: Orientierung zur Textlinguistik. — Tübingen: 1981 | B L 1981, 
3207. | FM 5 3 / 1 — 2 , 1985, 1 2 0 — 1 2 2 J . Moeschler. 
2590 KISLJAKOVA, L. I.: Funkcionirovanie cirkumstantov so znaőeniem otricanija v tekste. — [2788], 
119—128 | Das Funktionieren von Zirkumstanten mit negativer Bedeutung im Text. 
2591 KLEIN, Wolfgang: Ellipse, Fokusgliederung und thematischer Stand. — [2208], 1—24. 
2592 LAROCHE-BOUVY, Danielle: L'analyse de la conversation. — SILTA 11 /1—3, 1982 (1983) , 
3 8 1 — 3 9 0 . 
2593 LAVANCHY, Pierrette: Connectedness in psychotherapeutic discourse. — [2646], 177—215. 
LEIMDORFER, F . ; TESSONEAU, A . L . : Légitimité sociolinguistique et analyse de discours... — 
3744. 
2594 LEITE, Cilia C. Peraira [et al.]: Syntaxe de la sémantique: contribution Á une grammaire de 
texte. — ACILPR 17/1, 1983 (1986) 2 7 9 — 2 8 6 . 
2595 Li, Charles N.: Direct speech and indirect speech: a functional study. — [391], 29—45. 
2596 [LIBERIENE, Sneguolé] LIBERENE, Sneguole: Kommunikativno-grammatiőeskie charakteristiki 
narrativnogo teksta. —Kalbotyra 37/3,1986, 70—75 | Rés. fr . : Caractéristiques communicatives 
et grammaticales du texte narratif. 
2597 [LIBERIENE, Sneguole] LIBERENE, Sneguolé: Probléma aktual'nogo őlenenija na sverchfrazovom 
urovne. — Kalbotyra 36/3, 1986, 56—62 | Rés. fr . : La division actuelle au niveau d'une unité 
superphrastique. 
2598 LJAPON, M . V . : Smyslovaja struktura sloznogo predlozenija i tekst: k tipologii vnutritekstovych 
otnosenij. Otv. red. 1.1. KOVTUNOVA. — Moskva: Nauka, 1986, 201 p. | The semantic structure 
of compound sentences and the text: toward a typology of intratextual relations. 
2599 Lo CASCIO, Vincenzo: Temporal deixis and anaphor in sentence and text: finding a reference 
time. — [2800] , 1 9 1 — 2 2 8 . 
2600 LONGACRE, Róbert E . : Discourse peak as zone of turbulence. — [120] , 8 1 — 9 8 . 
2601 LONGACRE, Róbert E . ; CHENOWETH, Vida: Discourse as music. — Word 3 7 / 1 — 2 , 1986, 1 2 5 — 
133. 
2602 LOZANO, Jorge; PENA-MARÍN, Cristina; ABRIL,Gonzalo: Análisis del discurso: hacia une semió-
tica de la interacción textual. — Madrid: Cátedra, 1982, 253 p. | Thesaurus 40/2, 1985 (1986), 
427—428 J. Bernal Leongómez. . 
2603 LUTZ, Luise: Zum Thema "Thema"... — Hamburg: 1981 | BL 1983, 2435. | LAnt 20, 1986, 
214—215 L. Van Vaerenbergh. 
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2604 MAINGUENEAU, Dominique: Genése du discours. — Bruxelles: 1984 | BL 1984, 3252. 1 SILTA 
13/2—3, 1984 (1985), 541—542 S. Stati 1 BSL 80/2, 1985 (1986), 32—38 S. Auroux. 
2 6 0 5 MALEY, Yon: Judicial discourse: the case of the legal judgment. — [278] , 1 5 9 — 1 7 3 . 
2 6 0 6 MANN, William C . ; THOMPSON, Sandra A.: Assertions from discourse structure. — PBLS 11, 
1985, 2 4 5 — 2 5 8 . 
2 6 0 7 MCCAGG, Peter: The analysis of interference in expository prose summaries. — DAL 19, 1986 , 
151—161 . 
2608 MCLAUGHLIN, Margaret L.: Conversation: how talk is orgarúsed. — Sage Series in Interpersonal 
Communication 3; London: Sage, 1984, 295 p. | JL 22/1, 1986, 245—247 D. Cameron. 
2609 MECLER, A . A . : Rol' vstavnych konstrukcij v orhanizaciji odynyc' komunikatyvno-informa-
cijnoho őlenuvannja tekstu. — Mov 2 0 / 6 , 1986, 3 2 — 3 8 | The role of parenthetic constructions 
in the organization of the communicative-information segmentation of a text. 
2610 MISHLER, Elliot G.: The discourse of medicine: dialectics of medical interviews. — Norwood, 
NJ: Ablex, 1984, xii, 211 p. | Lg 62/4, 1986, 958—959 M. Heller. 
2611 MONTGOMERY, Christine A.; GLOVER, Bonnié C.: A sublanguage for reporting and analysis 
of space events. — [379], 129—161. 
2612 PÖHL, Esther: La linguistica testuale in Italia: ricezione, sviluppi, studi applicati. — SILTA 
14 /1—3, 1985 (1986) , 4 0 1 — 4 3 2 | Includes biblio., 1 9 8 1 — 8 4 (with an E. summ.). 
2613 POLANYT, Livia: Teliing the American story: a structural and cultural analysis of conversational 
story teliing. — Norwood, NJ: Ablex, 1985, xii, 158 p. | Lg 62/3, 1986, 734—735 M. Shapley. 
2614 PORTER, Thomas E.: Drama as text: mythos and praxis. — Word 37/1—2, 1986, 93—110. 
2615 PROKOPCUK, A . A . : Tekstovye funkcii sloznopodéinennych predlozenij s pridatocnymi iz"jas-
nitel'nymi. — [2788] , 1 3 3 — 1 4 0 | The textual functions of compound sentences with explicative 
subordinate clauses. 
2 6 1 6 QUASTHOFF, Uta M . : Narrative discourse patterns as a matter of perspective. — [ 323] , 1 5 1 — 1 6 2 . 
2 6 1 7 RAATH, J . ; WALT, P . J . VAN DER ; WEIDEMAN, A. J . : Continuity and discontinuity in talk: somé 
brief notes on summonses. — SATT 4 / 4 , 1986, 9 0 — 1 0 0 . 
2618 RAUSCHER, Franz: II modello della prospettiva funzionale della frase neU'ambito di una 
"Textwissenschaft". — SILTA 13/2—3, 1984 (1985), 471—485 | E. summ. 
2619 REDDICK, R . J . : Text linguistics, text theory, and language users. — Word 3 7 / 1 — 2 , 1986 , 
3 1 — 4 3 . 
2620 REFEROVSKAJA, E . A . : Linguisticeskie issledovanija struktury teksta. — Leningrád: 1983 | BL 
1984, 3304. | SEz 11/4, 1986, 96—98 D. Bankov. 
2621 REINHART, Tanya: Principes de perception des formes et organisation temporelle des textes 
narratifs. — RL 14—15, 1986, 45—92 | E. summ., 222. 
2 6 2 2 RICKHEIT, Gert; STROHNER, Hans: Towards a functional approach to text connectedness. — 
[2646], 1—23. 
2 6 2 3 RIGOTTI, Eddo: Fondazioni di alcuni aspetli lineari della base testuale. — [296] , 2 8 1 — 2 9 8 . 
2 6 2 4 RIGTER, Bob: Focus matters. — [280Ö], 9 9 — 1 3 2 . 
2625 ROBIN, Régine: L'analyse du discours entre la linguistique et les sciences humaines: l'éternel 
malentendu. — Langages 81, 1986, 121—128. 
2626 SANDERS, Gerald; WIRTH, Jessica R.: Discourse, pragmatics, and linguistic form. — [ 120 ] , 
1—19. 
2627 SCHMIDT, Rosemarie; KESS, Joseph F.: Television advertising and televangelism: discourse an-
alysis ofpersuasivelanguage. — P & B 7 , 5; Amsterdam: Benjamins, 1986, vi, 88 p. 
2628 SCHRÖDER, Hartmut: Teksti — argumentaatio — kulttuuri: ajatuksia tieteellisen tekstin 
kontrastiivisesta diskurssianalyysistá. — [377], 91—109, fig. | Text — argumentation — culture: 
somé thoughts on contrastive analysis of scientific texts (E. summ.). 
2629 SESTI, Rossella: Qualche riflessione sulle tipologie dei connettivi naturali. — SILTA 1 4 / 1 — 3 , 
1985 (1986) , 5 3 — 6 7 | E . summ. 
2 6 3 0 SGALL, Petr: Vlastní téma, diatéma a stupné dynamicnosti.— SS 47 , 1986, 1 9 3 — 2 0 7 | Theme 
proper, diatheme and degrees of dynamism (E. summ.). 
2631 SHIN, Sung-Ock: Tense as an anaphoric phenomenon. — WPLUH 18/1, 1986, 59—92. 
2 6 3 2 SIDOROV, E . V.: Kommunikativnyj princip issledovanija teksta.— IzvAN45/5, 1986 , 4 2 5 — 5 3 2 | 
The communicative principle in text studies. 
2633 SIDOROV, E. V.: Sistemnye kategorii teksta: centralizacija. — [3244], 77—87. 
2634 SIMMLER, Franz: Zur Fundierung des Text- und Textsorten Begriffs. — [319], 25—50. 
2 6 3 5 SLAKTA, Denis: Grammaire de texte: synonymie et paraphrase. — [381] , 1 2 3 — 1 4 0 . 
2636 SPIELMANN, Roger W.: Linguistic discourse analysis and conversational analysis. — JLS 
15/2, 1986, 98—127. 
2637 STAROSTA, Stanley: Focus as recentralization. — WPLUH 17/2, 1985, 115—143. 
2638 STEFFENSEN, Margaret: Register, cohesion and cross-cultural reading comprehension. — AppL 
7/1 , 1986, 7 1 — 8 5 . 
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2 6 3 9 STEGNER, Juliáné: Ellipse als Mittel zum Ausdruck der Thema-Rhema-Struktur. — [ 2 2 0 8 ] , 
2 5 — 5 4 . 
2 6 4 0 STEPHENS, John; WATERHOUSE, Ruth: In the shadow of the axes: relationships between syn-
tagm/paradigm, retrospectivity and reader participation. — [278] , 1 7 5 — 1 8 9 . 
2641 STEUBE, Anita: Kontext und mögliche Welt: eine Untersuchung der indirekten Rede. — 
[357] , 3 2 7 — 3 7 2 . 
2642 STUBBS, Michael: Discourse analysis... — Oxford: 1983 | BL 1983, 3923. | JLS 15/2, 1986, 
151—154 A. Garnham | CJL 31/1, 1986, 98—102 J. F. Kess. 
2643 SUMEJKO, V. M.: Pro koreljaciju reőennja i vyslovljuvannja. — InFil 69,1983, 7—12 | E. summ.: 
On correlation of sentence and utterance. 
2644 SWALES, John: Citation analysis and discourse analysis. — AppL 7/1, 1986, 39—56, fig. 
2645 The text as convergence of concerns: Second UTA Conference on Linguistics and the Hu-
manities. Ed. by Ruth M . BREND. — Word 37/1—2, 1986, 1—139 | LONGACRE, Róbert E.: 
Introd., 5—11. 
2646 Text connectedness from psychologicalpoint of view. János S. PETŐFI (ed.). — PzT 55; Hamburg: 
Buske, 1986, xii, 222 p. 
2647 THIELE, Rudolf: Zu einigen methodologischen Fragen der linguistischen Textbestimmung 
und -analyse. — BBGN 5, 1986, 89—96 | Cz. summ. 
2648 THREADGOLD, Terry R.: The linguistic structure of intertextuality: dialogue, debate and the 
social construction of hell in Milton's Paradise lost. — [278], 191—207. 
2649 TONFONI, Graziella: Frame-system theory of text. — S1LTA 1 3 / 2 — 3 , 1984 (1985) , 2 0 9 — 2 3 4 . 
2650 Topic continuity in discourse... Ed. by T. GIVÓN. — Amsterdam: 1983 | BL 1983, 2471. | BSL 
81/2, 1986, 32—36 G. Lazard | LiS 14/3, 1985, 410—414 P. Chen. 
2651 TORSUEVA, I. G.: Determinirovannost' vyskazyvanija parametrami teksta. — VJa 35/1, 
1986, 65—74. 
2652 VALDMANIS, J.: Teksta gramatika un teksfa stilistika. — [9829], Uh—221 | Text grammar and 
stylistics. 
2 6 5 3 VARPACHOVIC, L . V . : ICatéhoryja instrumentalja z punktu pohljadu pracésu paradzennja 
tékstu. — VANB 1986/1 , 1 1 7 — 1 2 4 | Somé problems of the functioning of the instrumental 
category in the process of text generation. 
VINCENT, D . : Que fait la sociolinguistique avec l'analyse du discours et vice versa? — 3825. 
2 6 5 4 WARDHAUGH, Ronald: How conversation works. — Oxford: Blackwell, 1985, vi, 230 p. | Lg 
62/4, 1986, 9 5 7 — 9 5 8 K. Ferrara. 
2655 WEIZMAN, Elda: Somé register characteristics of journalistic language: are they universals? — 
AppL 5/1, 1984, 3 9 — 5 0 . 
2656 WERTH, Paul: Focus, coherence, and emphasis. — London: 1984 | BL 1984, 3377. | JL 22/1 
1986, 208—212 N. Erteschik-Snir | JLS 15/2, 1986, 142—144 G. Brown | CJL 31/2, 1986, 
189—143 M. S. Rochemont. 
2657 WODAK, R.: Die gruppentherapeutische Problemdarstellung eine neue Textsorte stellt sich vor. 
— [151], 331—346. 
2658 YOKOYAMA, Olga T.: Discourse and wordorder. — P & B CS 6; Amsterdam: Benjamins, 1986, 
xi, 361 p. 
2659 ZAROV. B . S.: Zamescenie kak jazykovoe javlenie. — Leningrád: Izd. LGU, 1984, 116 p. | SEz 
11/5, 1986, 8 2 — 8 3 P . Zlateva. 
Addenda a BL 1986. évi kötetének 2.3. szekciójához 
120 Beyond the sentence: discourse and sentential form. Ed. by Jessica R. WIRTH. — Ann Arbor, 
MI: Karoma, 1985, x, 114 p. | Selected papers from the conference "Beyond the sentence", 
Univ. of Wisconsin at Milwaukee, March 1980. | CJL 31/2, 1986, 185—189 G. D. Prideaux | 
Lg 62/3, 1986, 732—733 K. Allan | LiS 15/3, 1986, 407—410 S. A. Thompson. 
123 Coherence and composition: a symposium. Ed. by Nils Erik ENKVIST. — Meddalenden frán 
stiftelsen för Ábo Akademi forskningsinstitut 101; Ábo: Ábo Akademi, 1985, 134 p. | Not 
analyzed. | Lg 62/3, 1986, 734 K. Allan. 
139 Grammatik, Konversation, Interaktion: Beitráge zum Romanistentag 1983. Hrsg. von Elisabeth 
GÜLICH; Thomas KOTSCHI. — LA 153; Tübingen: Niemeyer, 1985, [viii], 398 p. 
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